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Plan Propio de Investigación de la UGR.  
Becas de Iniciación a la Investigación vinculadas a Proyectos 







PROPUESTA DE BAREMO 
 
La evaluación será independiente para cada uno de los proyectos, de modo que cada solicitante 
competirá únicamente con los candidatos a becarios en su mismo proyecto.  
 
La evaluación de cada candidato atenderá a los siguientes criterios:  
 
- Requisito excluyente: la titulación por la que cada solicitante opta a una beca vinculada a un 
proyecto ha de ser una de las especificadas para dicho proyecto en el Anexo 1 de la convocatoria.  
 
- Expediente académico en la titulación por la que se opta a la beca: 0 a 10. Peso final: 75%. 
 
- Informe detallado del Investigador Principal del proyecto sobre la idoneidad de cada candidato 
considerando su trayectoria curricular: 0 a 10. Peso final: 25%. 
 
 
Los adjudicatarios de cada una de las becas vinculadas a proyectos serán los candidatos con mejor 
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